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A E 
Fuel burns up the stage 
Thursday  night at the Event Center. 
They  rocked the house despite the 
sparce crowd
 and played 16 of 







I I io men's soccer team thought it 
had won its game on Sunday at 
Spartan  Stadium. But in the final 
eight  minutes, the University of 
Denver 
came  back to win, 3-2. 













































 Joannie Sevilla 
DAII Y STAFF WRI1ER 
National Service Week, spon-
sored exclusively
 by coed national 
service
 fraternity Alpha Phi 
Omega, began









and  help out in any
 project," 
said Phi Tran, a 
sophomore nurs-
ing




 time to 
volunteer, and you 
don't even have 
to 









 Clean Up," is 
a 
collaborative effort 









 up trash," Tran 






 event is 
slated  to promote domestic 
vio-
lence awareness. 
"We're  helping out the campus 
and the 
community
 too," Tran 
said. "It's 
going  to be at a table 
out-
side the Student
 Union, probably 
table No. 7, from 10 
a.m.  to 3 p.m." 
Luzelle 
Advincula,  a senior in 
nursing and Alpha Phi 
Omega's  
secretary, 
said the idea to aware-
ness walk held in downtown
 San 
Jose 
a few weeks ago. 
"We're going to have 
cards  that 
people can sign to make a pledge 
to not commit domestic 
violence,"  
Advincula
 said. "We got the pledge 
cards from the domestic violence
 
awareness walk to 
help them pro-
mote their cause." 
Thursday's
 event, called "Kiosk 
Clean  Up," is scheduled to focus on 
cleaning the wooden kiosks in 




have a contract with 
Asso-
ciated 
Students  for the next two 
years to clean the kiosks once 
a 
month and they will promote us 
by putting our letters on the 










to be focus of forum 
By Fernando F. Croce 
DAILY SiA1F WRITER 
Concerns and issues dealing 
with secondhand smoke are the 
subjects of a presentation sched-
uled to be held Tuesday evening 
at San Jose State University. 
Dennis Acha, masters of pub-
lic health and 
coordinator at the 
state -funded American Lung 
Association, said the event is the 
culmination of a 2 yearlong pro-
gram titled "Used Tobacco Con-
trol."
 
"We have been interviewing 
people from various colleges 
around the area, talking to stu-




 Acha said. 
"The presentation will give 
students a chance 
to have an 
audience  with the university 
administration, to talk 
about 
how they feel with the way 




Shilpi Gupta, an 
intern  to 
San Jose State University Pres-
ident Robert Caret, is slated to 
be at the 
presentation to  hear 
student policies and suggestions 
and present them to Caret, Acha 
said.  
Margo Sidener,
 an executive 
director with the association, 
said the program is slated to 
give attention to the economic 
aspect of the issue as 




 to secondhand 
smoke than health hazards," she 
said. "There are 
aspects such as 
the control of tobacco, whether 
they sell it on campus, and 
where 
smoking is allowed." 
The presentation 
coincides 
with Lung Cancer Awareness 
Month, 





 about the lead-
ing cause
 of cancer deaths in the 
country. 
Scott 
Rivers, a program man-
ager for the association,
 said 
that 85 percent to 95 percent of 
people stricken with 
lung cancer 
have come in contact with smok-
ing of one kind
 or another. 
"This year alone, 
lung cancer 
will claim the lives of more than 
157,000 
Americans,"
 he said. "It 
is the most common type of can-
cer, more than 
the three other 
leading types, breast,
 prostate, 
and colorectal cancers com-
bined." 
Rivers said he thinks that 
despite the 
statistics,  lung can-
cer frequently 
receives  less 
attention 
and funding from gov-
ernment agencies 
than  other 
diseases, because of the influ-
ence of tobacco  
companies  on the 
media. 
Ramani Rangavajhula, an 
assistant professor
 at the SJSU 
health department, said she 
thinks that 
another  reason for 
the lack of funding is the
 notion 
that one can easily avoid lung 
cancer. 
"Many people think it's like, 
'Just don't smoke
 and you will 
be fine,' " she said. "Secondhand 
smoking is 
proof  against that 
argument, and people should be 
aware of its 
effects as early on in 
their lives as 
possible."  
Rivers 
said  even though 
a 
link between 
smoking and lung 






 misconceptions about 
it. 
"A lot of 
people
 perceive it as 




 is that 
most 
people  start smoking dur-
ing their 
adolescence. The 
effects may not start being 
felt 
until up 
to 30 years later, but 
the roots
 of the problem are 
set 
very early on." 
"They 
may  think that they 
can 
stop whenever they 
want  to, 
 see 












DAllY STAFF WRITER 
Associated Students approved 
retroactive raises to its salaries 
at last Wednesday's meeting in 
response to salary reductions 
made last year by former
 AS.
 
president, Leo Davila. 
President Maribel Martinez 
said the president makes $800 
per month after the raise, 
though Davila made $1,000 per 
month during
 his tenure as 
president. The change in 
salaries not 
only
 affects the 




troller have had their salaries 
raised to $800 per 
month   
$100 more than they used to 
make, and the board
 of directors 
has also experienced pay 
raises 




of AS., said it 
was  not 
Davila who made the 
changes to 
the budget.





Heather  Cook, 




Controller  Julie 
Perreira-Rieken
 said the raises 
were made when 
Davila  was in 
office.  
The raises are on 
record in 
the budget
 policy for A.S., she 




policy, the first year 
Davila was in 
office,
 the AS. 
president's stipend was set at 
$750  per month and 
the  A.S. vice 
president and controller each 
made 
$350
 per month, during a 
12 month period. Board mem-
bers made $106 per month. 
By the next year, the second 
year of Davila's tenure as presi-
dent, the stipends 
had been 
raised to $1,000 per month for 
the president, $750 per month 
for the controller 
and  vice presi-
dent and $250 for directors. 
The record also shows that 
Davila lowered the stipend for 
the executive positions when he 
 see PAY RAISE, Page 4 
Speaker  emphasizes importance of good credit 
By Moses Peraza 
DAII1 
Si %I I Win II R 
One thing that Patrick V. Rehn-
berg, the speaker for the credit 
management session, emphasized 
was that if one wants good credit, 
he or she should pay bills on time. 
Rehnberg an account executive 
for MBNA Marketing Systems, 
spoke to students, staff and facul-
ty members at noon on Tuesday in 




sponsored the event, and those 
who attended the 
session
 said 




keting and programs of the Alum-
ni Association, said some people 
perceive college students as 
always being 
in
 credit card debt. 
He also said San Jose State 
University was one ot the first 
campuses to offer credit educa-
tion. 
About 40 people attended the 
session. 
Holly Miller, coordinator of the 
event and a member of the Alum-
ni  Association, said she was 
pleased with the 
student turnout 
and felt that there is a need for 
this type of education. 
For a person who manages 
their credit,
 one can expect to pay 
less in car payments then some-
one 
who  has bad credit, Rehnberg, 
the speaker, said. 
One example that Rehnberg 
used 
was paying $18,000 
for a 
car 
during a 60 -month period. 
A person with good credit could 
pay $374
 a month, with a 19 per-
cent interest and save money for 
other things they need. Converse-
ly, he said, a person with poor 
credit, would pay $457 a month 
Rolling right
 along . . 
. 
with an 18 percent interest rate 
and would ultimately pay up to 
$5,000 more on the same 
loan.  
Some advice that Rehnberg 
offered the attendees was to keep
 
track of their money. 
"List all of your purchases," he 
said. "Know where your money 
goes to." 
Another suggestion Rehnberg 
gave was
 to develop a budget and 
to set aside a designated amount 
of money in a savings account. 
"You never know when you 
might need money," he said. "But 
it's nice to know it's there when 
you need it, like in a time of crisis."  
Rehnberg  said it is important 
to set money a side for a rainy day, 
because this 
way  students can go 
to the movies or do something 
entertaining. 
"Control your own destiny," he 







Giale  pulls 





Fourth  Street 
garage
 as 












 opposed to Sarah
 Grace Run "Sense of 
security overrides loss of privacy,
 anti -terrorism 
law 
is a step in that direction" (Oct. 31). 
Ruf states "If the government
 wants to read my 
e-mail or listen to my phone conversation, it can go 
right ahead. I ... 
have




 have certain inalienable 
rights. Just because we don't have 
something  to 
hide, it doesn't 
mean we should allow the govern-
ment to listen in on our conversations.
 
It's 
like having your parents accompany
 you on 
every date you go on. You 
may not have anything to 
hide from
 your parents, and they are 
only
 tagging 
along for your safety, but
 would you really enjoy the 
feeling  of having every single 
one of your actions 
watched, just 
for "safety?" 
I see many problems 
arousing  by granting the 
government
 authority and helping it invade our 
privacy.  
A risk is the government might abuse its new 
power, and with a matter
 as controversial as this, 
numerous court gatherings by the judicial branch 
of our government will
 help decide the constitu-























 Now that I've
 got your atten-
tion, let me tell you why I think 
you shouldn't
 be having it. 
That's right. You heard me. I said you 
shouldn't be having sex. 
Maybe you're wondering if there's 
a reason I insist on badgering you 
with my morality, and I'll tell you. It's 
because I can. 
Every week,
 I have this space to 
fill, and I pretty much get to write 
whatever I 
damn well please. It has 
something to do with the First 
Amendment, freedom of 
speech,  etc. 
And being that this is the Opinion 
page, it seems like the perfect place 
to
 
spout one's point of view. 
I also write about this stuff 
because I want you to have the facts 
from both sides of the issue. 
Sure, I could try to convince you that 
the threat of disease is the best reason 
not to have sex. It's certainly a valid 
reason, but the better reason would be 
because not having
 sex creates the beat 
possible circumstances for dating and 
making decisions about marriage. 
OK, let's go  over the basics. 
We all want to be 
happy.
 I think we 
can agree on that. 
One of the keys 





freedom - freedom to make
 choices 
and change one's mind. 
Chastity, that is not 
having  sex until 
one's  married, provides such a freedom. 
See, 
I'm not saying sex is bad or 
wrong or dirty. In fact, sex is good. So 
good, it's 
sacred. 




You don't believe me. 
You think I'm 
crazy for 
suggesting that men and 
women could actually




about  sex is this: Even 
though the act itself is temporary,
 the 
consequences
 are permanent. 
Sex makes babies and 
bonding.  I 
assume you already know about the 
birds and the bees, but 
perhaps 
you've never heard 
of oxytocin. 
Oxytocin
 is a hormone the 
brain  pro-
duces 
during  sexual 
activity.
 This hor-
mone can also 
be




 It is 
the bonding hormone.
 It makes people 
unexplainably
 
attached to one 
another.  




 be avoided. 
It is a function of the brain. It 
hap-
pens without your
 consent. It is 
meant to 
last forever. It 
explains  
many of the stupid things
 people do 
when they're 
sexually involved with 
the person they're dating. 
I've witnessed the
 insane effects of 
this
 hormone. 
I have seen perfectly
 rational, intel-
ligent women convince themselves 
that the man who refuses 
to commit, 
continues to 
cheat or generally treats 
them badly is actually madly in love 
with them and 
just
 doesn't know it. 
Here's a clue: Regardless of 
whether a man says he is in love, if he 
is guilty 
of
 the above behavior, he is 
not worth keeping around. He has no 
idea what love actually
 is. (Guys, the 
same goes for girls.) 
Unfortunately, bonding before 




legislation  needed 
    
as 
a measure to put 
minds at ease 
Quote for
 the Daily: 
"Every good citizen makes his 
country's
 honor his own, and 
cherishes it not only as precious 
but as sacred. He is willing 
to
 risk 
his life in its defense and is 
conscious that he gains 











29) I agree that we need to make 
all 
airport baggage 
handlers  federal employ-
ees. This way every airport in 
the cotmtry, 
even smaller ones,
 will have tight securi-
ty measures. 
I feel the safety of human lives is 
worth the extra expense it 
will take to 
make our airports safer. No amount of 
money is worth a 
human life lost that 
could have been prevented by a few extra 
precautions.  
I agree with Sen. 
John  Kerry, D -
Mass.; people are "torn between." I know 
for a fact that I don't want to have any 
doubts of my safety 
and  the safety of 
those with me when I am flying. I want 
to encourage people to still fly, but I also 
know the airlines are "not as safe as 




School  of Art 
and
 Design 




 work, 5 p.m. to 6 p.m. in the Art 
building,  Room 133 For more information, 
call
 the Gallery office 
at 924-4330. 
Student  galleries art reception, 6 p.m. to 8 
p.m.
 in 
all the galleries in the Art
 and Industrial Studies buildings. For 
more information, call John or Nicole at 
924-4330.  
Department  of Nutrition
 and Food Science 
Come check out the latest in body composition testing,
 
1:30 p.m. to 3 p.m. in the 
Central  Classroom building. Stu-
dents pay $5. Staff
 and faculty members pay
 $10. For more 
information,  call 
Sherry  at 206-7599. 
The Society for 
Advancement
 of Management (SAM) 
General meeting, 4:30 
p.m. in the Costanoan room in the 
Student
 Union. For more information, e-mail




Committee  weekly meetings, noon to 1 p.m. in 
the 
Chicano  Library Resource Center. Chicano Studiea mural 
project, 6 p.m. to 7 p.m. 
You are welcome to take part in the 
designing  process of a mural at the Chicano Studies 
depart-
ment. 




Daily Mass, 12:10 p.m., and Scripture Reflection, 7 p.m. 
to 8:15 p.m.
 at the Campus Ministry Chapel. For more infor-
mation,
 call Sister Marcia





West Coast swing. 6:30 p.m. to 7:30 p.m. and open danc-
ing, 7:30 p.m. to 
8:30 p.m. in the Spartan Complex, Room 89. 
For
 









Street. Come join us no 
matter
 your meditation 
form.
 
There  is a 
power and comfort in 
community  meditation 
For more
 
information,  call Chaplain Roger  at 275-1346. 
Nurses Christian Fellowship 
Support group and mentoring, 9:30 am. and 10:30 a.m. 
in the Montalvo room of the Student
 Union. For more infor-
mation, call Diane Stegmeir at 279-6385. 
Counseling Services 
General process group, 2:30 p.m. to 4:30 p.m. in the 
Administration building, Room 201. 
For  more information, 
call Kell Fujimoto or Jeni Landau at 924-5910. 
Urban Planning Coalition 
Student organization of Urban and Regional Planning 
department meets, 6:30 p.m. to 8 p.m.
 every first and third 
Tuesday of the month in at Pizza -A -Go -Go on San Carlos 
Street. For more information, call Irvin David at 924-7433. 
Student Life Center 
Student leaders are invited to 
apply for "Leadership 
Today: Creating
 Community in a Diverse World, Jan, 16 to 18 
at the Asilomar Retreat Center. Deadline to apply is 5 p.m., 
Nov. 20. This 
program is designed to train students address 
issues of diversity. There is no cost to participate. 
Applications
 
are available in the Mosaic of the Student
 Union and the Stu-
dent Life Center or by e -mailing jpboydreemailejsu.ed. For 
more information, call Jane Boyd at 924-5961. 
Jewish Student Union and Mlle! of Silicon Valley 
Now is your chance to enjoy a 
soothing and relaxing dip 
at the Well Within in Santa Cruz. That's right. Hot tubbing. 
Bathing suits and all. 
Meet
 at 6:30 p.m. in the Billet house, 
located at 336 E. William St. between Seventh and Eighth 
streets. The cost is $13. For more information,
 call Gideon at 
286-6669 ext. 13 or e-mail jcscarbillelsv.org. 
Student Health Center 
Anthrax, question and answer forum, noon to 1 p.m. at 
the Morris Dailey Auditorium. For
 more information, call Dr. 
Oscar Battle, Jr at 924-6117. 
A.S. Campus Recreation 
Yoga hike pre -trip meeting, 5 p.m. at the Montalvo room 
in the Student Union. For more information, call Matt 
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It is likely President Bush will sign 
the bill, and even after
 he does, it still 
won't  make everything 100 
percent  safe, 
but we can't live 
our lives in fear, espe-
cially now with all of the talk 
about  the 
bridges.
 
The people who cross a bridge
 every 
day to get to work can't just stop going 
to work until 
everything
 settles. They 
have to go on; they have families to feed. 
As Americans,
 we can't live our lives in 
fear.  
We must know that God has blessed 
America in so many ways, as he will con-




IC8.313  90.5 Ground Zero Radio 
Caning frsts, sororities and organizations.
 How high is your 
team spirit? Win movie passes for advanced screening of"How 




a KSJS crew member to win free movie
 
pauses. For more infor-
mation, call Michelle at 9244578 or e-mail promitionroksjs.org. 
American Lung Association of Santa Clara. 
San Benito counties 
Meeting with SJSU president intern,
 discussing campus 
smoking issues. 6 p.m. to 7 p.m. in the Health building, 
Room 208. For more information, call 
Dennis  at 998-5864. 
Wednesday 
Anthropology and Behavioral Science Club 
Professor Amy Best lectures on "Reading popular culture 
through the high school prom," 3 p.m. in Washington Square 
Hall, Room 4. For more information, call Erika at 507-8535. 




Teaching ESL in the community college system:
 a panel 
discussion,  7 p.m. to 8:30 p.m. in Sweeney Hall, Room 314. 
For more information, call 
Brandon
 Smith at 654-9585 or e-
mail at raftbrimdrisaol.com. 
Re -Entry and Commuter
 Help Program 
Brown hag test -taking strategies with Mary Moore of Coun-
seling Services, noon to 1:15 
p.m. in the Pacheco mom of the 




 For more information, call Jane Boyd at 924-5950. 
Spring 2002 in Bath, England 
Informational meeting, 9:30 
a.m. to 10:15 a.m. in Dwight 
Bente! Hall, Room 213. For more information, call Harvey 
Gotliffe 
at
 924-3246. Informational meeting, 2:30 p.m. to 
3:15 p.m. in Hugh Gillis Hall, Room 114. For more informa-




Get some insight on how
 to start your company, 4:30 p.m. 
to 6 p.m. 
in the Pacifica room 
of
 the Student Union. Jen 
Palmer, president of Marketing 
Edge, a management firm 
will speak. All students are welcome. For more 
information,  
call Arlene 
Diwa at 870-2086. 
Sparta 
Guide  is provided free of charge to students, far 
fifty and staff 
members.
 The deadline for entries is noon, 
three working days before the desired publication date. 
Entry forms are available 
in the Spartan Daily Office. 
Space restrictions may require editing of 
submissions.
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s the end of the year and 
holidays 
approach,  it's 
becoming harder and 
harder for me to look at life as 
anything 
but a game. 
The pressures mount of what's 
expected from 
a graduating senior, 
friend and newly single woman. 
Some 
aspects are more serious 
than others, to be sure, but every-
thing I do lately seems to be some 
sort of game. 
The job search looms like a 
dark cloud above me as my peers 
ask me, "So, do you have a job 
lined up? You only have a 
month 
until graduation." 
Nope, no job lined up.
 I'm busy 
working part-time, doing class 
work so I can graduate, working 
at the Daily
 and trying to have a 
social life while my friends still 
live within driving distance. 
The job 
interviews  and net-
working and schmoozing are 
just  
another part of a game. 
One example: making sure to 
send that employer
 a thank -you 
note for 
taking
 the time out of his 
or her schedule to say, "Sorry, 
we're not hiring and won't be 
anytime soon." 
Another
 example: purchasing 
the most expensive paper on 
which to print that letter. 
Yet another: running to Kinko's 
at 4 a.m. to find matching 
envelopes and counting them to be 
sure nobody's pilfered any of them. 
(Hey, they're $9 per box - you'd
 bet-
ter believe I'm going to get all 25.) 
As a caring friend, my game is 
often to recycle the same wisdom
 
bestowed upon me by my friends 
who were patient enough to put 
up with my venting.
 
"Well,
 it sounds like you need 
to decide what you really want in 
life first." 
"Well, things have a way of 
working out for the best." 
"Well, if it's meant to 
be,  it will 
happen. Just
 be patient." 
It's a pretty big game, though 
I 
genuinely do care about my 
friends. 
But the largest
 game I've had to 
deal with 
recently  has been begin-
ning a new life as a single 
woman. 
The first thing
 I've noticed is 
that 
people treat you as if you're in 
some sort of transitional phase
 
between relationships
 - not that 
this could possibly be where you 
choose to be. 
My girlfriends and
 I had two 
'girls' nights" this weekend, not 
by design but by chance. 




 hot, smoky 
dance 
clubs  in San Francisco - 
perfect game-observation 
grounds.  
At the end of one 
of the nights, 
we watched a movie I've been 
meaning to see since 
I finished 
the book: "Bridget
 Jones' Diary." 
The movie's heroine, Bridget, 






 glorious single -woman-
hood to finding what is essential -
Christina
 























And  by "The One," I 
mean
 "'The 
One Guy Who 
Will  Eventually 
Waltz Into 
Your Life and Fill Every 
Void Or At Least Not Make You 
Cry  
As Much As 
The Other Bums Did." 
(By the way, we all know that 
every guy is either a bum
 or "The 
One." This is a wonderful benefit 
of existing in a movie.) 
What I found appalling about 
the story is that it doesn't have a 
happy ending until Bridget has 
snagged 'The One." 
It's not a happy ending when 




 enough in her 
freedom to 
prance  off to Paris 
with 
her  buddies. 
The "happy being
 single" por-
tion of the movie 
doesn't
 last very 
long, because 
there's  no way 
Bridget (or 
you,  Average Ameri-
can man or woman) could 
possi-
bly be completely
 happy alone. 
Oh, no. Bridget 
"wins"  when 
"The One" stops her in the street 
and prevents her from running 
off with her buddies. 
It's as if 
he says, "Don't go live 
your life. Your life cannot be lived 
to the fullest without me, for I am 
The One." 
Never mind that the trip to 
Paris would have been full of 
happy memories that 
can't  ever 
be soiled by lies or cheating 
(qualities Bridget often seems to 





I guess, for Bridget, the trip to 
Paris is something of a game, as 
she pretends to be independent. 
My game this 
weekend 
involved shoving some dude's 
phone number in my pocket 
instead of the trash as 
I left a 
dance club, so as to appear less 
than completely heinous and rude. 
So what if, five minutes later, I 
used the napkin it was written on 
to mop up a drunken 
coffee -spill? 
That night's game included 
telling myself that the guy was 
more likely to 
be
 a bum than 
"The One." Besides, he kind of 
had a mullet. 
Well, until I can
 find someone 
who 
can handle me running off 
with my friends to Paris (and 
who doesn't have a mullet), that's 
a game
 I'll he playing. 
"The One" can wait; Paris 
can't. I have a life to live. 
Emily B. Zurich is  a 
Spartan  
Daily Senior Staff Writer 






Opinion page policies 
Readers are encouraged to express themselves
 on the Opinion page with a letter 
to the editor. 










 point of view 
that  has 





property  of the Spartan 
Daily and may
 he edited for 
clarity, grammar. libel and length
 





number,  signature and 
major.  
Submissions
 ma) be put in 
the Letters
 to the 
Editor box at the 
Spartan  Daily 
Office
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San  Jose State University, One 
Washington  
Square, San 
Jose,  CA 9', 
192-0149. 
Editorials 
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Daily  edi-
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and  the 
barbeque

























































 to help clean
 up the 
football  con-
cession  stand 
for Saturday's
 game. 




State  will 
win,  of 






















ticipate  in 
all the 
events  this 
week. 
"We're 
going  to 
hang  out 
with 
friends




said. "It's a 
good  way for Alpha
 Phi 
Omega to get out 
and known on 
campus by having
 people out on the
 
benches
 and having our 
letters  out 
there 
representing  a good
 cause. I 
think people 
see us more 
as a fra-
ternity that does 
positive things 
rather than 
party  all the time." 












service  week 






clean  up on 
Thursday,






























































































































Seventh  Street parking garage
 on Monday.







































































 the Mayo 
Clinic 
unveiled






 the death 
of a New 
York hospital 




anthrax  that killed
 her. Another 
victim
 came home from 
the hospi-
tal and a third
 came out of 
inten-
sive care. 








hope,"  said 
Norma  Wal-
lace, 56, a 











than two weeks 














 guidelines for 
doc-
tors trying to 




 facility in 













were  found in 
two 
mailboxes  at a post 
office in 
the building. 
The entire office 
was 
decontaminated
 over the weekend 
and





officials  said. 
Further  testing 
at

































were told to 
stop taking 
antibiotics  after 
subse-
quent  testing 









 at the 




they may have a 
DNA test that 




















 plan to 
begin using 
it next week. 
On
 Capitol Hill, 
scores of law-
makers 




 House office 
building,
 closed 10 
days ago. The 
building reopened 
Monday  to all 
but the
 three House 
members  




















minate the nine-story building by 
filling it with chlorine
 dioxide gas, 
an
 untested but promising
 method 







 variations in 
humidity,
 temperature




















work  there 
will 
be




 from a 
New  Jersey 






 One of them,





came out of 
an intensive 
care  unit 
and  "has been 








 only real 
news
















neighbors and the 1199 
Service
 
Employees International Union. 
Investigators 
continued  to 
chase leads that could explain how 
Nguyen, who had 
no apparent 
connection with the mail, 
contract-
ed inhalation anthrax. Among 
them: that she might have had a 
second job at a restaurant. 
Dr. Bradley Perkins,
 an 
anthrax expert at the Centers for 
Disease 
Control  and Prevention, 
said investigators 
have
 not found 
any anthrax in Nguyen's home 
or
 
at the hospital where she worked, 
and tests on 
her clothes that ini-




very  much enig-
matic in terms of the
 circum-


















 and talented 
lecturers - who 
truly labor out of 
love for their 
students  - it 
delights
 me to 







winners,  who 
each
 received a 
$50 prize for 































MR.  LANGE 
Psychology  - not rehired 
Admin.















 been few 
teachers  that 
I can actually 
say have 
changed  my 
outlook  on 
myself,
 
and the life 
I lead. Ms.
 Fraser did 
just that. 











career.  She 
invited 
me
 to her 
office  where 
she showed
 great 
concern  for 
my 














 I had a 
learning  
disability  and 
that my 
entire  life I 
struggled  with 
tests. She
 set up a 
program for
 me and 
gave  me tips 
on how to 
































 had it 
in














 in the 
Anthropology
 Dept., is one
 of my favorite  
lecturers
 at 
SJSU.  She has 
a positive
 
influence  in 
my
 Re by 
expanding  my vision of cultural 
awareness.
 Prof.
 Zaretsky has 
a very 
unique  
style  of 
lecturing






are  so 
animated
























 by my 
Recreation









 moments to 
think









is that he is acting 
























































































































































































































President Leo Davila decreased stipends 
while  he left office 
 
continued
 from Page 1 
left office
 in 2001, stating 
in the 
budget "All A.S. 
Elective  Officers 
shall 
receive































































for 12 months of work, 
only
 nine 
months under the changes Davi-
la made. 
"I was caught by surprise," 
she said of 
the budget, "I had 
planned on making more money 
and counting on it to help me 
devote
 more time to A.S." 
She said the budget was 
adjusted after the 2001 elections 
that put Impact 
Party candidate, 
Maribel Martinez, into the pres-
idency instead of the Spartan 
Party hopeful Michelle Johnson. 
She said Davila and A.S. Vice 
President Carlos Aguirre didn't 
submit the budget proposals 
until 
the  election was already 
over.  
"When their people didn't 






















the  San 
Francisco
-Oakland  
Bay  Bridge 
was 


















































 he went back
 to 
his access
 point with 
ICTVU,  and 
found it open 
with no security. 
"It dawned on 
all  of us that it 
would  be relatively 
easy to do a 
lot of damage to this 
bridge  for a 
prankster or a terrorist," he said 
regarding his trip into 
the bridge 
three years ago. 
Greg Bayol, 
of Caltrans, said it 
would be difficult for a terrorist 
to bring down the bridge,
 but said 
security will be tighter. 
"With the 
current state of 
affairs at all our 
bridges,
 that 
sort of thing will be  watched
 a lit-
tle closer," he said. 
After Caltrans 
was notified of 
the opening Monday, it asked 
the 
California Highway Patrol to set 
up extra security.
 It said the 
opening won't be sealed oft 
but  








 a possible terrorist 
threat to bridges in California,
 
including the Bay Bridge.
 
U.S. continues
 battle, fronts 
attacked by rebel 
fighters  
JABAL SARAJ, Afghanistan 
(AP)  U.S. warplanes
 bombard-
ed Taliban
 front lines, while the 
opposition pressed its
 attack Mon-
day on three fronts
 near Mazar-e-




 were facing stiff 
Taiban resistance around the key 
northern city. 





 Rabbani and 
other opposition leaders 
reviewed
 
their troops at this dusty outpost 
and 
declared they would soon 




your country against the evil tri-
angle of Pakistan, the Taliban and 
Osama bin 
Laden," a senior com-
mander, Bisrnillah Khan, told
 the 
fighters. The Afghan 
opposition  
has long 
been hostile to Pakistan, 
which  though now 
supporting 
the air campaign
  was the Tal-






 Afghanistan on 
Oct. 7 after the ruling 
Taliban
 
refused to hand over 
bin Laden for 
his alleged role in the
 September 
terrorist
 attacks in the United 
States. 
Elsewhere  in Afghanistan,
 B-
52 bombers and other 
U.S. war-
planes hammered
 away at Tal-
iban positions 
Monday
 near the 
southern city 
of Kandahar and 
outside the northern city of Talo-
qan, once the 
opposition's  capital 
but now
 held by the Taliban. 
In other 
developments:  
 A small 
group  of American 




possibility  of using 
at least three 
bases there to 
expand the U.S. bombing
 cam-
paign and strengthen
 support for 
Afghan  opposition forces, a U.S. 
official said Monday.
 
 American planes dropped 
34,000 packets of food over 
Afghanistan overnight, bringing 
the total number of rations 
dropped so 
far  to more than 1.2 
million. 
 Taliban chief spokesman 
Amir Khan Muttaqi said the 
Islamic militia was "preparing for 
a 
long  war' and again challenged 
the 
United  States to send in 




 About 6,500 Afghans have 
poured into an Iranian -run camp, 
doubling the number of refugees 
crowding
 the desert outpost just 
across the border in Afghanistan, 
officials said 
Monday. 
Despite the U.S. bombardment, 
fighters of the northern alliance 
have been 
unable  to advance on 
the fronts outside
 Kabul or 
around 
Mazar-e-Sharif,  where 
Taliban defenses are well outside
 
the city. 
On Monday, U.S. 




Mazar-e-Sharif,  an 
opposition 
spokesman  said, 
while  
the rebel forces
 were struggling in 
a three -pronged
 offensive 
launched over the 
weekend in a 
bid to take the city 

















 they are bomb-
ing," he said. "They drop the 
bombs and then 
come
 back." 
Nadeem, speaking by tele-
phone to The Associated Press in 
Uzbekistan, said one column led 
by Uzbek leader Rashid Dostum 
was making no progress. 
Another  
column regained several miles of 
territory lost to the 
Taliban and 
had cut the road from Mazar-e-




 sought to 
inspire their troops and raise 
morale with 
Monday's
 parade at 
Jabal Saraj. Opposition soldiers, 
decked out in fresh uniforms, 
shouted "God is great" as at least 
three 
U.S. bombs exploded on Tal-
iban positions across the nearby
 
Shomali plain. 
Flags fluttered in the brisk 
wind and old Soviet
 tanks fired 
practice rounds into arid hillsides 
north of Kabul in a display of 
strength. 
"Your jihad (holy war) is 
right,"  
Rabbani, the titular head of the 
northern alliance, told the troops. 
"You can save the world from ter-
rorism." 
U.S. officials have confirmed 
sending more special forces into 
Afghanistan to help coordinate 
airstrikes and provide 
other  assis-
tance to the opposition. 
As part of that effort,
 a team of 
five U.S. military personnel land-
ed at a new airstrip in Golbahar, 
not far from the front line, "to help 
coordinate efforts in the war," 
opposition interior minister
 Yunis 
Qanoni said. He 
said the men 
arrived Sunday from the Taft 
capital, Dushanbe, in a twin -
engine plane. 
They
 were expected 
to study the new dirt landing strip 
to see if it's ready to handle sup-
plies. 
The supply route for the
 north-
ern 





Tajikistan  to the north, 
has already been 




Donald Rumsfeld, who 
wrapped  
up a tour of Central and South
 






more  effective and 
would not 











rorists may strike, 
so
 "the only 
way to do it is to take the battle to 
them." With 
more U.S. military 




"the effectiveness of bombing is 
improving every day." 
Other U.S. officials have said 
the campaign against terrorism is 
global and could last well after the 




Bakhtar News Agency claimed 
bombs killed 10 people and 
injured 
15 others in a village out-
side Mazar-e-Sharif.  
Five  people 
died and seven 
were  wounded in a 
raid near the 
southern
 city of 
Kandahar,
 it said. 
The 













 as lies. 
spiteful," Perreira-Rieken said. 
She also said some members 
of the board are not supportive 
of Martinez and that A.S. Vice 
President Akbar Shetty decided 




"Maribel's salary didn't get 
restored to the original rate; the 
actual proposal was for it to be 




was  unavailable for 
comment. 
Perreira-Rieken said she had 
proposed the reinstatement of 
the original budget to little oppo-
sition within the board, but in 
the last meeting, there was an 
amendment to knock down the 
stipend of the president to $800 
and  to use the remaining $200 to 
raise the stipends 
of the vice 
president and the controller to 
$800 as 
well.  
Perreira-Rieken said she did-
n't think the change
 was fair, 
because she felt presidents 
spend more time doing their job 
than the rest 
of
 the board. 
"The president's job is so 
much responsibility and
 time," 
she said. "If you were to break it 
down to the hours spent doing 
that job, it would still 
be 
unfair."  
She said she was
 president of 
the student government at San 
Jose City College and knew 
what the workload 
was like for 
presidents. 
SMOKE: Event to be held today 
 continued from Page I 
but studies have proven that 
smoking
 is a highly addictive 
habit, and trying to quit it can 
be as difficult on somebody
 as 
giving up heroin." 
Virgil Parsons,
 a professor at 
the health professions depart-
ment, said he thinks second-
hand smoking is an issue of the 
utmost importance. 
"Not just for 
students,  but for 
everybody," he said. "It's a major 
health threat, and the more we 
talk about it, the more we make 
people notice it, the safer we 
will be in the future." 
Rivers said he hopes the sec-
ondhand
 smoke presentation 
will make students aware of the 
effects smoking has, even on 
those who never lit a cigarette 
in their lives. 
"I hope it makes them aware 
of the risk they 
may  be involved 




uled to take place from 6 p.m. to 
7 p.m.
 at the Health building, 
Room 208. 
SAN JOSE STATE UNIVERSITY 





 is wise 
 continued from Page I 
said. "A 
dollar
 saved today is bet-




and staff members to plan for the 
future now, 
not when they are 50 





 nothing saved. 
Another point that Rehnberg 
emphasized was
 warning signs of 
getting 








one credit card to pay 
another
 one, or missing 
payments
 




income  to pay 
the bill. 
Kesha 
Boyd,  a staff worker, 
said 
a lot of what 
Rehnberg  talked 
about she already 
knew,  but said 
he confirmed 
some  points she was 
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a prepaid phone card. 
The College PrePaid Phone Card: the really cool 
thing about it isthere
 is no card. Its virtual.You get it online with 
a flat per -minute rate* and 
no hidden fees. And its rechargeable 
so you'll never need another phone cardever. 
Ordering is easy and it's instant. Just go to att.com/college/easy 
and choose 
your  card denomination. Submit the form to get your 
PIN and you're off and 
dialing. 
The College PrePaid Phone Card. Get it online. 
Keep it in your brain. How easy is that? 



































































But  Tomei 
has  traded 




accent  for 
a 
dramatic











































long,  the 
ensemble  
finds itself 

















 was full of long-
horns
 and longnecks Friday
 night 
when Toby Keith performed
 for the 
Grand 
National  Rodeo. 
It was no Faith 
Hill or Shania 
Twain 







night brought a surpris-
ingly large redneck 
community
 to 
San Francisco wearing Wranglers, 
Stetsons and boots. 
There was no doubt that Keith 
was the king of the palace when 
cowboys 
and cowgirls poured into 





 their cigarettes 
under a sea of white cowboy hats, 
fans pumped 
their  fists in the air to 
the words of 
"You Ain't Much Fun 
Since I Quit 
Drinkin'." 
"fall wanna sing a beer-drinkin' 
redneck song 
with  me?" Keith 
asked before belting out the lyrics. 
With Budweiser's and 
Copen-
hagen's 
in hand, no one disagreed. 
Keith's performance
 was short 
about their roles




Tomei said she wasn't out to 
prove 
anything by taking 
the 
dramatic 
role,  she just wanted to 
work 
with Sissy Spacek and 
thought the screenplay, written 
and directed by Todd Field, was 
great. 
Tomei said Field gave her 
three days notice to develop the 
character, so she got on a plane 
headed for Maine ready to learn 
the part. 
"I told Todd he was going to 
have to be there for me and find a 
local woman who was like my 
character," she said. "He found a 
woman with a part-time job and 
kids who was willing to talk to 
me." 
For two days, Tomei said she 
spent time with the woman 
learning about her daily life. 
"After that, I had to just jump 
into the role and trust my 
instincts," she said. 
has a hoed 
and sweet, with a few favorites and 
a couple new hits mixed in. 
One of his first 
hits, "Should've 
Been A Cowboy," California's fans 
into a tizzy as Keith sang his hit line 




ed their fingers into the air as they 
sang along with the new hit "I 
Wanna Talk About Me." The song is 
about a 
boyfriend  who loves talking 






But, for once, would like to talk 
about himself. 
He 
also sang a new 
song,  which 
hasn't been released,
 but was 




He asked the 
crowd  to listen to 
the words of "My List,"
 and think 
about what's important in their 
lives. 
Keith later told the crowd, "If 
you're walkin' around with a frown, 
put on a smile and ... getcha same." 
Then he followed with the hit 
song "Getcha  Some." 
His performance was truly 
geared for a 
redneck
 audience. 
It could have only been a redneck 
crowd that filled
 the ring, dancing 
Where emotional acting is con-
cerned, Tomei said she doesn't do 
any preparation beforehand. 
"If the scene is well 
construct-
ed, you just go into it and let
 it hit 
you," she said. 
And hit her it did  literally. 
In one scene, Tomei's charac-
ter is confronted with Spacek's 
during a heated argument, which 
escalates to Spacek
 slapping 
Tomei in the face. 
"It's not a difficult
 scene to 
play," Tomei said. "I just 
walk up, 
get slapped and start crying." 
The best part about
 making 
the movie, she said,
 was working 
with the cast and director. 
She 
said
 people probably 
assume actors in a movie behave 
like one big 
happy  family, but 
that's not always the case. 
However, on the set of "In The 
Bedroom," she said she felt there 
was a level of unspoken trust and 
respect. 
She said she felt her relation-
ship with the cast members was 
very good. 
"I got to 
know
 Sissy on a per-
sonal level," Tomei





Stahl may be best known 
for his role 
as Chuck, in "The 
Man Without








 things to say about 
the cast as 
well. 
Stahl said he felt 
working  with 
older, more 
experienced  actors, 
such 
as Spacek and Tomei, was a 
little intimidating
 at first, but he 
soon developed
 a good relation-
ship 
with  them. 
"It was the
 type of cast that 
puts you at ease," he said. "Sissy 
is the coolest, most normal per-
son you'll 
ever  meet." 
He said he found Tomei not 
only easy to work with, but easy 
on the eyes as well. 




Stahl said he has never dated 
an older woman, so he felt play -
own at the Cow Palace 
and singing, with no cares about 
manure from the barn animals that 
were roaming only minutes earlier. 
Keith 
was looking older, though, 
in tan slacks and a blue blazer. 
Fortunately, he remembered to 
don the Stetson cowboy hat and gui-
tar. 
There were no amazing stage 
spectaculars in the palace Friday 
night. 
Just a man, his guitar and his 
band playing good ol' fashion coun-
try music with a hip twist. 
Fans of all 
ages  slow-danced  to 
his new ballad, "You Shouldn't Kiss 
Me Like That." 
They also understood the mean-
ing behind Keith's newest song 
about the Sept. 11 attacks. 
For the short encore, Keith came 
out and sang the song, which he 
wrote for the victims of the 
tragedy.  
Fans were 
elated when Keith 
began singing about how we would 
"light up the sky, like the Fourth
 of 
July" when the United States 
attacked  whoever was responsible. 
He sang about American pride 
while hundreds of fans eyed the flag 
waving high above the stage. 
Then, just as quickly as he had 
come, Keith thanked 
everyone for 
crossing bridges to come see him, 
turned, and walked off stage. 
By the end of the night, the Cow 
Palace, 
which had been filled with 
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Marisa 
Tomei and Nock Stahl 
ing Tomei's love interest was an 
interesting adventure. 
In the future, Stahl said he 
plans to continue pursuing roles 
that are different and challeng-
ing,
 whether they are designed 
Photo courtesy of Mirantax 
Films  
in Todd Field's 'In The Bedroom.' 
for commercial success. 
He said he just wants to act. 
"It's a great job,"
 he  said. "I get 
to travel and have a creative 
out-
let
 which just comes naturally for 
me."  
Tuesday, November







 will introduce you 
to this ancient Chinese
 sys-
tem and its 
understanding
 of the human




 to improve your
 health, reduce stress
 by 
gathering, 
storing,  and 
circulating
 universal 
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SENIOR STAFF WRITER 
Dilated  Peoples are in elite 
company.  
Not often 
can you find a hip-
hop 
album  that combines solid,
 
ear





Gang  Starr does it. 
Blackali-
cious does it.
 Eric B & Rakim used 
 
REVIEW 
to do it. 
As did Boogie Down Pro-
ductions. 
Today, 
the combination is 
becoming about as 
rare  as a song 
on the radio 
without  Nate Dogg on 
it. 
Most of 
hip -hop is content to 
spit redundant, brainless lyrics
 
over
 unoriginal beats. 




 Rakaa Iriscience 
and DJ Babu 






 doing just 





 album, "The 
Platform,"






 as a force to be 
reckoned  with in 
the hip -hop 
world. The new 
album takes the 
Dilated 
sound a step 
further.  
"EVs still 
Travolta  / I'm still 
Samuel Jackson / 
Blastin,"  says 
Iriscience, as he 
welcomes listen-
ers on the opening 
track,  "Live on 
Stage." 
The group continues
 to  build on 
what has earned it 
underground  
praise, but also 
expands its sound 
by enlisting producers, 
emcees 
and DJs that have yet to work 
with the Peoples. 
A perfect example is "Clock-
work," which features the leg-
endary DJ 
Premier  on production. 
Using the patented Premier 
formula of pounding bass lines, 
creative
 sampling and all kinds of 
scratching, "Clockwork" proves to 
be one of the album's better 
tracks. 
The beats
 provide a perfect
 
backdrop for 
Evidence's  menacing 
voice:
 
"I'm after the 
gold,  and after 
that the platinum /You 
want
 what 
don't have / so 
far neither one's 
happened
 / I was told by my 
peeps  
play your 
cards right / spit hard / 




 the other 
outside producers 
recruited  for 
"Expansion Team"
 are JuJu of the 
Beatnuts, Da Beatminerz and 
?uestlove
 from The Roots. 
Add that to the normal Dilated 
producers, 
Evidence,  Joey Chavez, 
Babu and The 
Alchemist,  and the 
result 
is near -flawless production. 
On the rhyming 
side
 of things, 
Evidence
 and Iriscience 
aren't  the 
world's best 
rappers,  but they're 
far 
better  than the Fabolouses
 
and 
Ludicrises  of the world. 




a slow delivery  
drawing 
out  some syllables, 
but  he 
sounds almost scary on the














times handing off the 
mic  every 
few 
lines in a question -and -
answer-like 
style.  
The track that 
perfectly  illus-
trates the Dilated 




Comes  to 
Worst." Not only 
does it boast a 
great beat from Alchemist,















STAFF  WRITER 
Fuel came 
onto
 the scene in 
1998 with 
its  debut album 
release, 
"Sunburn," 
and  made a 
little
 bit of 
noise 









2000  seemed 














Human,"  which 







 (In My 
Hands),"
 














 the single 
ended up 







Throughout  its 
career, the 
Pennsylvania 
quartet  has shared 
the stage 













with  the 
Nescafe  Java 



















 and "Bad Day." 
Thursday night 




n't seem to indicate
 the impact 
Fuel
 has made on the 
modern rock 
charts even 
though  both of its 
albums went platinum. 
About 
490 concertgoers were in 
attendance at the Event Center, 




was in no way an indication of the 
band's  performance, because Fuel 
burns  faster and faster. 
Fuel has 22 songs. It played 16 
of them. 
Frontman Brett 
Scallions  and 
company could have quit after 10 
or12 songs, because of the nearly 
empty venue. 
But it didn't. 
It kept it going  going full 
speed with heavy artillery guitar 
riffs, searing vocals and thumping 
drumbeats. 
The quartet opened the 16 -song 
set with the first track from its 
sophomore album, "Last Time." 
Drummer 
Kevin  Miller 
appeared first on the 
darkly lit 
stage followed by bassist  
Jeff  Aber-
crombie and guitarist Carl Bell. 
Soon 
lead singer Scallions 
appeared out 
of
 the darkness at 
the top of a scaffold as 
lights  
flashed from the top center of the 
stage. 
Scallions wailed 
away,"I'm  not 
the 




 slow," as he seized 
the microphone with both hands, 
the drummer
 pounded away with 
his fists of fury and 
Bell  churned 
out crunching 
guitar  riffs while 
Abercrombie kept it steady with 
his bass play. 
The 70 -minute set swung back 
and forth between the band's two 
albums.  
JaShong
 King / Daily 
Staff  
Brett Scallions,
 lead singer of Fuel, performs during a concert 
at
 the San Jose State University Event Center on Thursday.
 
The second 
song of the set, 
"Jesus or a Gun" from
 Fuel's first 
album, found Scallions
 attacking 
the center of the 
stage,  pointing his 
right
 index finger and
 reaching 
into the audience 
that  barely filled 
the front of the 
main floor. 
These  antics 
continued
 through-






edge its presence. 
And that was 
another factor




The  frontrnan asked 
the audi-
ence if they 
wanted  the band to 
keep playing, 
and  the few who 
attended
 raised their hands in 
approval.
 
Scallions and crew even paid 
their respects to Sept. 11 attacks 
with the performance of "Innocent." 
"This song is dedicated to the 
greatest mother -fucking country in 
the world," Scallions said. 
And the song's words rang true 
as Scallions sang, "never did we 
know what the future would hold." 
Fuel continued to play such 
notable cuts as 
"Shimmer," "Prove," 
while "Bittersweet," "Bad Day" and 
"Hemorrhage (In My Hands)" 
served 
as
 the songs for the encore 
performance. 
"Hemorrhage (In My Hands)" 






















 to worst my 
peoples come 
first" (a sample
 from Mobb Deep's 
"Survival of the 
Fittest"). 
"Special victims unit / catalyst 
for 
movement  / create 
to devas-
tate / since '84




first / cross train
 and spar / we 
raise the bar 
/ and put it in 
your  
ear / no matter
 who you are,"
 says 
Iriscience
 to close 
out  the song. 
"Dilated
 Junkies" is 
another  of 
must
-hear tracks on 
the album. 
Saying that  
"dangerous  men 
speak 
with  their 
hands,"
 Dilated 
grabs the Beat 
Junkies, a Los 
Angeles 




ode to DJs. 
Babu,
 who is member
 of both of 
the 
crews, holds 

















 for the most








The  Roots, lends
 a 
helping 
hand  and 







 the beat 
- a horn -
heavy,  mid
-tempo
 track - 
for the 
three 







 of you 
surviv-
ing this brawl
 is slim / 
it's like 
scuba 
diving  with 































simply  a solid
 hip -hop 
album from 
start  to finish. 
It's 
rare
 in the 
fact  that it 
does-
n't have any 
filler tracks.
 It has a 
definitive  









































































and was the only song fans sang 
along to. 
Scallions wielded a 
red, white 
and blue guitar as if to salute 
America. 
And as the song ended and the 
crowd headed for the exits, Scal-
lions
 remarked, "God bless Ameri-
ca."
 
And if anyone 
who  didn't attend 
the concert wants to know if Fuel 
brims with 
fire,  they should have 
just been there. 
Hell 























































 Set -Ups and 
one 
Hour  of Artworkl 
I loved my 
shirts so 
much.] told all
 my friends!' 
7.37 ea. for 25 
=Ts  
45..9798 ee aa 
forf













Screen Printing & Design 
vise 
155
 Commercial St , 


















































































call Rini at 
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first  goal 
at 
home.


















































































prised  ( a 
























2-3  in the 
Mountain  Pacific 
Sports 
Federation  and 
8-6-3  overall. "It's
 
just  one loss 
and  we have to 
put it 
behind
 us. There's 












as   
as
 
Spartan r er 
Notrikkg  
be
 ready to play 
on Thursday." 
St. Clair
 said that attitude, 
especially  after a tough
 loss such 
as his team is 
coming  off of, should-
n't be 
a problem for the 
Spartans. 
"It's up to 
them,"





































Lyssand is the leading scorer in 
the conference with 12 goals this 
season. 
When Lyssand scores at least 
one goal in a match. SJSU's record 
is 6-3. Conversely, when he doesn't 
score, the Spartans tally in at 2-3-3.
 
"Defensively  we've been hurt-
ing. The question all year for us is, 
'can we 
finish teams off?' It's 
always a factor and we can't con-
tinue to get
 down in games and let 
other teams control us," said 
Lyssand, who scored his 12th goal 
against Denver. "The teams we 
play aren't better than us and we 
know that. We need 
to
 focus on 
ball possession. Denver probably 
had control of the ball 80 (percent) 
to 85 percent of the time. A confer-
ence championship is in -line, we 
just need 
to play hard." 
Should the Spartans advance 
CLASSIFIED 
past the first round,
 they would lam 
the winner of the 
Air Force Acade-
my - Cal 
State Fresno 
matchup  on 
Friday  at 7:30 





Air  Force, 
which













Wednesday in Dallas, 
the field will 
be
 without it's reigning champion.
 
Following Thursday's 
2-1  loss 
at the 
University  of Hawaii, 
the
 








where all conference teams quali-
fy for tournament 
play, the WAC 





The SPARTAN DAILY 
makes no claim for
 products 
or services advertised below 




 of the Spartan Daily 
consist 
of
 paid advertising 
and offerings 
are not 








ASST M-F, 1-5pm 
$9/hr  
Answer 






















 available. Must 
have 
strong 
















 SJ 95124. 
408-4454918  
Now interviewing!!!
 Call today!!! 
535-$85/HR1 Wear costume 0 
events 4 kids, S Bay
 + SF. FUN! Must 
have car, be avail wknds.
 No era 




needed at Sacred Heart School 
in 
Saratoga.  Pay is $500-$600 
per  team for season. Must have 
knowledge  of & experience 
with sport. Contact Sandy 
408-867-6221 ext. 142. 
MAKE $1000+/MONTH 
Around
 Your Schedule! 
Start Your Own Business with 
A Multi -Billion $$ Telecom Co. 
FREE Seminar -7pm, Thursday 
Wellesley House, 5405 
Stevens  
Creek  Blvd., Santa Clara. 
PRESENT THIS AD AT DOOR. 
CATERING - Want to work at 
some of the most fun
 & exciting 
parties in the Bay Area? Catered 
Too is now hiring friendly and 
professional individuals to join 
our catering team. Earn money 
& have fun at the same time. 
Starting 
pay varies with experi-
ence. Flexible hours. Please 
contact






Work  when you want. 
Car & training 
provided.  Must be 






Looking for your 
not  so traditional 
bike messengers.
 You don't 
need experience 
we'll  train you. 
You will need a bike, 
lock, 
helmet & common 
sense.  All 
welcome  to appy for 
this fun, 
flexible,
 outdoors job. 
Apply in 
person
 at Inner City Express 
22 W. 
Saint  John St. San Jose. 
Cross street
 is N. First. 
FAST 
CASH! FUN FOOD SVC 
JOBS! 
$11-$15/hr.  Experience 




available  with 
flexible




Internships  possible 
 








 Start at 










































































































































































 Medical Assistants & 
Prenatal 
Coordinator,  Be Part
 of 
of a 
committed  team of 
profes-
sionals
 in providing 
exciting,
 new 




















Valley  since 1983 
Office jobs in 
local companies 
Students/grads/career change 
Temp/Temp-to-Hire/Direct  Hire 














$15-$125  & more per survey! 
www.money4opinions.com
 
FOOD SERVICE, Espresso Bar, 
Host, PT avail. Lunch or 
dinners.  
Busy restaurant in 
S'vale.
 $10.00-
$10.25 to start. Call Wendy 43, 
733-9331
 or 733-94.16. 
LICENSED NUTRITIONIST 
Lead nutrition conditioning class 
in San Jose. Monday-Frday. Per 
Diem/ No benefits, 6 hrs/week. 
Call
 Peter 408-295-0228. 
Resume:
 730 Empey Way, San 
Jose 95128 or fax 408-295-2957. 
GROOMER'S ASST. / KENNEL 
help needed for small 
exclusive
 
shop and kennel. PT, Tues-Sat. 
Must be 
reliable,
 honest, able to 




dogs, but will train. 
Great
 oppty for dog lover. Can 
FAX resume





Local valet company in 
search 
of enthusiastic
 and energetic 
individuals 
to work at nearby 
malls, 
hotels  & private events. 
FT/PT available.
 We will work 
around
 your busy school 
schedule. Must have 
clean  
DMV. Lots of fun & 
earn good 
money. Call 867-7275. 




hours. Psy, Ed, OT, Sp 
Ed, Child  Dev & related fields. 
Anjlee 
408-945-2336,  mention ad 
GIRLS 




 $10/hour. Cover 










 8 other positions. 
AA0E.  
DRIVING  INSTRUCTORS 
lmmed openings, full or part 
time. Will train, must be 21.
 
$12.00/hr to start. 
768-0566.  
RECEPTIONIST, flexible 
scheduling.  768-0566. 
$ EARN EXTRA CASH
 $ 
Up to $600/month 
Become a Sperm Donor 
Healthy males, 19-40 years old 
Univ. Students/Grads/Faculty 
Contact California Cryobank 
1-650-324-1900,




SKI for FREE! 
Come Work at 





SANDWICH / SALAD MAKER 
PT nights.
 Busy restaurant in 
S'vale. $8.75 to start. Call 
Wendy 







non-profit  agency which 
otters  
a 
variety of quality services
 for 
adults who have developmental
 








as grocery shopping. PT, 





rent  in exchange for 5 
overnights,




Call LYNNE: (408) 282-0415. 
 Instructor: Implement day 
activity program
 in team 
environment, 
assist  clients in 
job training. FT. 
$1785/month  
& excellent
 benefits. 1:1 Aide: 
Supervise 
clients  with special 
needs in 
day  program. 8am-
1:30pm or 
9:30am-3pm.  M -F. 




Call  CATHY (408)
 282-0459. 
 Job Coach: 
Provide  job 




community.  Clean 
DMV,
 CA 
drivers' lic., own transportation.
 
$1995/mo & excellent benefits. 
Call: Valerie (408) 748-2890. 






ASIAN AMERICANS FOR 
COMMUNITY INVOLVEMENT 





 established in 1973. 
As a multi service agency, our 
diverse services include 
language & culturally -proficient
 
mental health services, senior 
services, youth services, 
a primary care health clinic 
and a domestic violence 
prevention/education program. 





 Health Counselors: 
Provide
 direct mental health 
rehabilitiation  services to 
agency's clients. Require-
ments:  BA/MA in behavioral 






counseling  assistance 
to youths. Requirements: 
BA/BS is behavioral sciences 
or equivalent 
experience. 
Family Advocates Domestic 
Violence Program: 
Provide counseling and 
guidance at emergency 
shelter for battered women. 






Volunteers Always Needed! 




2400 Moorpark Ave. #300 
San Jose, CA 95128 




CHILD CARE/NANNY PT & FT 
Established Los
 Gatos agency 
seeks warm, caring
 students 




We list only the




hrewk  to full time. 
$15-$18/HR 
























NO FEE TO 
REGISTER!!!  
Call 









Now hiring teachers 
for year-
round swim program in 
our 
state-of-the-art indoor facility. 
Experience  a plus or we will 
train you.
 AM / PM / Weekday/ 




 Apply at AVAC 
Swim 
School 5400 Camden 
Ave. Si 95124. 408-445-4917 
Now interviewing!!! Call today!!! 
RECREATION




 hr. starling. 
Rewarding  job for someone who
 
enjoys working with youth. Here's 
your opportunity to make a differ-
ence in a child's life, seeking 
candidates w/leadership, organi-




 Hours: M -F afternoons 
and Sat. mornings.
 Candidates 
must have a high 
school
 diploma 
or equiv. & pass 
a background 
check before starting their work 
assignment. For more informa-
tion contact the Hiring 
Unit 0 






 the SMALL WORLD 
SCHOOLS team as a Substitute 
Teacher/ Rec Leader & enjoy the 
flexibility you need. Small World 
Schools is looking for students 
wanting  to work with children in 
our before and 
after school care 
programs.
 As a substitute you 
can choose which days you're 
available for work. The only 
requirement 
is your desire 
to 
work with children ages 
5 through 12 years in a fun 
recreation type atmosphere. 
Call 408-283-9200 today for an 
interview,or  fax your resume 
to 408-283-9201.
 
SWIM INSTRUCTORS & LIFE-
GUARDS needed in San Jose 
for Easter Seals Bay Area. Mon-
day -Friday, FT/benefits & 
PT/benefits.  Call Peter or Jacob 
295-0228. Resume: 730 Empey 











with  children in 
the







354-8700 x 224 
EASTER  SEALS 
BAY AREA 
seeks
 Activitiy Aides, PT 
with 
benefits  to work w/ children
 ages 
13 - 22 with 
developmental
 










Empey  Way, San 
Jose 
95128







No experience nec. Will train. 





HEAD LIFEGUARD FT with 
benefits.
 Supervise year round 
aquatic staff, in large facility. 
Duties 
include,  but are not limited 




until  position filled. 
Previous lifeguard 
experience  a 
must. Applicant must 
be over 21. 




 San Jose, CA 




ASST. DIRECTORS, AIDES 
Thinking about a career working 
with children or teens? The 
YMCA of Santa Clara Valley is 
hiring Center Directors, Asst. 
Directors,  Teachers and Aides. 
Programs  located thoughout 
San Jose, Cupertino, 
Santa  
Clara, Los Gatos, 
Saratoga,  
Campbell, Evergreen, Milpitas, 
Berryessa, Morgan Hill, Gilroy & 
Boulder Creek. Full & Part-time 
positions available - flexible 
hours around school. Fun 
staff  
teams, 
great  experience work-
ing with children, career 
advancement, excellent FT/PT 
benefits& training opportunities. 
For more information & locations: 
Visit our WEB page at: 
www.scvymca.org 
Fax resume
 to: 408-351-6477 
 YMCAjob@scvymca.org 
WANT TO EARN EXTRA MONEY 
AND 
LOVE CHILDREN? 
TOP PAY -Immediate temp/perm 
positions PT & FT as Teachers 
at ECE & After School Programs 
(408) 287-3222. 
"PRESCHOOL TEACHERS 
Great Pay. Excellent Benefits 







PRIMARY PLUS seeking Infant, 
Toddler 8 Preschool 
Teachers 
& Aides. FIT
 & P/T positions 
available. Substitute positions 
are also available that offer 
flexible hours. ECE units are 
required for Teacher positions 
but not req. for Aide positions. 
Excellent opportunity for 
Child  
Development majors. Please 
call 
Cathy for an interview at 
408-244-1968 or 
fax resume to 
408-248-7350. 
INSTRUCTIONAL AIDES 
Special Ed & Regular Class, 
$10.86-$15.43/hr. Saratoga Sch 
Dist. Call 867-3424 x504 for info 
& application. Immediate Need. 
CHILDCARE 
DIRECTOR  for 
quality 
recreation  program serv-
ing 2-12 year olds. Must enjoy 
leading art, games
 and group 
activities. Flexible
 hours, days, 




Child Dev. units required. Email 
kidspark@kidspark.com
 or FAX 
resume to 408-260-7366, or call 
408-260-7929




TEACHERS  INSTRUCTORS. 
P/T  Instructors Elem. Schools. 
Degree/Credential NOT Required. 
Opportunity for teaching exp. 
Need Car. VM: (408) 287-4170
 
ext. 408. EOEJAAE 
TEACHERS, TEACHER'S AIDES, 
SUBS AND 
RECREATION LEADERS 
Enjoy working with kids? Join 
the team at Small World 
Schools, get great experience 
WORKING WITH 
CHILDREN  
AGES 5-12 years in our before 
and after school rec. programs.
 
SMALL WORLD SCHOOLS 
otters 
competitve  pay, health 
benefits lor 30 + hrs, excellent 
training, and a fun work environ-
ment. We can often otter 
flexible  
hours around your school 
schedule. This is a great job 
for both men 
and women. 
Call 408-283-9200, 
ext.  10 or 
fax resume to 408-283-9201. 
Part-time employees needed 
with
 or without units in ECE,
 art, 
recreation,
 music, dance, phys 
human services, social welfare. 
nursing, psychology, sociology 






 / AIDES 
I/T/P 
& SCHOOL -AGE 
For a High -Quality, 
Non -Profit Organization. 
We want YOU - an enthusiastic, 
energetic individual to complete 
our  team! 
Come play, learn & earn 
$$$  
while  you attend morning or 
evening classes! 
Palo Alto 
Community  Child Care, voted 
"Best Child Care in Palo Alto" 





PT or FT, or create your own 
schedule of hours and days as a 
Substitute  at our 18 centers. 
12+ 
ECE  req. BA,BS in relat-
ed
 field OK in lieu of ECE for 
school -age teachers. $11+/hr., 
depending on exp., plus full 
benefits at 20 hours/week: Med-
ical,  Acupuncture/Chiro., Den-
tal,
 Vision, Ins. (employer -paid) 






15 days 3rd & 4th yrs: 20 days 
at 
5i-yrs.
  12 days Sick  
Turban 









 or fax resume 








Paint Shop Tricycle 
DAILY 
CLASSIFIED  - LOCAL 
RATES FOR 
NATIONAL/AGENCY
 RATE.S CALL 408-924-3277
 
Print  




 punctuation & spaces 







 3 -line minimum 
One Two 
Three  Four Five 
Day
 Days Days Days Days 
3 lines 
$5 $7 $9 $11 $13 
Rate increases $2 for each additional line per ad. 
Rate increases $2 for
 each additional day. 
FEWSJUINCY 1218C0UNIII 
20 + consecutive issues: receive 10% off. 
40 + consecutive issues: receive 20% off. 
50 + consecutive issues: receive 25% off. 
Local rates apply to Santa Clara County advertisers 
and SJSU students, staff & faculty. 
First line in bold for no extra charge up to 25 spaces 
Additional words may be set in bold type at a per ad 
charge of $3 per
 word. 
SJSU 
STUDENT  RATE: 















Phone  Campus Clubs _ 
Real Estate 







 Messages _Services  
Spartan  Daily Classifieds 
Events __Ilealth/Beauty
 
Son Jose State University 
Volunteers
 Fo 




 CA 95192-0149 Insurance 












 All ads are 
prepaid. le No refunds 
on 
canceled  ads. 









only,  no discount 


















 _Word  
Processing  
Reward For Return 
Call Ken Wynn. 924-1923 
RENTAL HOUSING 
LARGE 2 BDRM / 1 BATH APT 
2 blocks from SJSU $1275/mo. 
Newly Remodeled. Parking. 
Laundry. 643 So 8th St 
408-378-1409 
1920'S CLASSIC 1BFU1BA for 
clean, quiet,  
sober  financially 
responsible. 1 
parking, Yard. 
Hardwood floors. 551-553 So 6th. 
$1000& up. Peter 408-746-1900 
SPOTLESS 2 BDRM 1 BA APT 
Parking, laundry, 2 blocks south of 
SJSU. $1300/mo. 408-559-1356. 




 & walk to school! 
We otter
 a pool, spa, sauna, full 
gym, on -site management, all 
appliances included, central A/C. 
Stop by today for a tour.
 
Open  Monday thru Saturday.  
THE  COLONNADE 
201 So. 4th St. 
408-279-3639  
HEALTH / BEAUTY 
WANTED 29 PEOPLE TO 
get  
$$PAID$$
 to lose up to 30 lbs. 








800-550-4900 Free/Confidentel.  
INSURANCE  


































INTERNATIONAL  HOUSE 
 3 Female 
and 1 Male Spaces 
Now Available
 
 Fun & Friendly environment 
 5 minute walk to campus 
 Well-equipped kitchen 
 Computer
 and Study rooms 
 2 pianos
 & game rooms 
 
Laundry  facilities 
 Parking 
For American and International 
Students 
Call
 924-6570 or stop by 
for a tour. 360 S. 11th St. between 









Term  Papers, 
Group  Projects, etc. 
All formals. including 
APA. 
Experienced.  Dependable. 








rewnting, help with writing and 
organizing. Tutoring in English, 
literature,
 writing, reading, & 
math 
through





New Smile Choice Dental Plan 
(includes cosmetic) $69.00 per 
year. Save 30%












 of Sims 















Small  digit 















28 Nana s ex 
32



















47 Chew it 
48 
Noisy  snoozer 
50 Actress Streep 
52 Oaf 
54 












64 Really *sakes 
67 






















 A T E 
ULNA 





























ELATE GARB SPOT  
MATED
 











































23 Men s 
turntshengs
 
24 Closes securely 





32 Luau strings 
33 Helsinki crtizen
 














49 Hold up 
51 Pre-Eastet 
time 






































































































 in the 
shackles
 of winter 
wear during 
this first 
week  of 
November,
 Nicky 
























"Everyone  is 
talking  about 
California 
in Norway,





































can't  do both 





Gary  St. 
Clair. 
"You  either go 




 aspects of life 
for  soccer is common, 
according to 
fellow Scandinavian
 Sven Juhlin, 
who 
traveled  from Linkoping, 
Sweden, to play for the 
San  Jose 
State 
University
 soccer team. 
"It's
 really hard to combine 
sports and studies in 
Sweden,"  
said Juhlin, who plays the for-
ward position and has with 17 
games, scored three 
goals  and two 
assists
 for a total of eight points. 
The 20 -year -old 
industrial 
design
 major said he thought it 
would be easier 
to combine school 






but  it has 
taken up a lot
 of time." Juhlin 
said. "It's










agreed  about the 
intensity
 of the 
sport.  Arriving 




said he was 
at
 prac-
tice by noon the
 next day and 
running two 
miles jet lag, and 
all. 
The SJSU 
way of training is 
one major 





 a lot of running. 
Pre -season
 in Norway, we rest 
between games; 




 of the difference in 
training, 
Bukowski  has been 
injured for 
much of the season, 
said St. Clair. But with 14 games 
played, Bukowski
 has still man-
aged to take nine shots on goal 
with one assist. 
"'The biggest
 adjustments for 
Nicky
 and Sven 
have
 been the 
compressed 
season,"  St. Clair said 
about the faster
 pace of SJSU soc-
cer. 
Both players 
have also had to 
deal with 
adjusting  to the differ-




"It took me 
a while to get to 
know how soccer
 is played here, 
but I'm getting better," Juhlin 
said. "It is hard to put your finger 
on what is 
different." 
But Bukowski has his finger 
on it, and he thinks it's about for-
mation and style. According to 
Bukowski, SJSU plays 
its games 




 play a 4-4-2 or 
a 4-3-3 formation," he said. 
Aside from this 
difference,  
Bukowski said that 
he's
 used to 
playing with a more experienced 
team. 
"This is a young
 team," he said 
of SJSU. "Players are 
individually  
very good. In 
Norway, we are 
more tactical." 
These tactics include 
patience,
 
as the team's 
midfielder, Lars 
Lyssand, has observed. 
"What  I like about 
(Bukows  
(-helms. Kinskey / 
Special  to the Daily 
The University of Denver's Eric VanDeman,
 left, tries to take 
the ball 
away  from Spartan defender Michael Patrick. Denver 
won 



























pm - 6:30 pm 
7:30 pm 





 or visit 
kaptest.com







ki's) style is that 
he's a calm play-
er," Lyssand said. "When he'd get 
the ball, he'd look up 
(before kick-
ing it). He has a lot of composure." 
Lyssand shared an 
apartment 
for three weeks
 with Bukowski 
when he first arrived from Nor-




 mom is Swedish," 
said Lyssand about his connec-
tion to Bukowski. 
"He and I work 
really well 
together, he brings a different 
style," Lyssand said.
 "He's more 
relaxed. It's been nice 
to play with 
a guy like that." 
Juhlin said 
he believes his 
play is a typical European style. 
"I have a lot 
of stuff to learn 
from my teammates. Soccer
 is the 
biggest sport in the world,
 and we 
have a lot to learn from other soc-
cer players around 
the  world," he 
said. 
Goalie Daniel 
Benton  said the 
European presence on the field 
has  been a good ingredient. 
"He has 
things to offer (the 
team)," said Benton of freshman 
Juhlin. "He does things we've 
never seen
 before  different 
moves, dribbling, passing." 
Lyssand said he likes 
what  
Juhlin 
has  given the team, but 
also  appreciates what he has
 
learned from Juhlin 
as an indi-
vidual.  
"He can take 
criticism
 and he 
doesn't get
 mad," Lyssand said. 
"He takes it in and
 doesn't yell 
back. 
That's one thing I've 






 at the age of 6. to Norway and
 Sweden, resper 
strength and tenacity to the 
"Scandinavian people grow up tively. 
team, Lyssand said, 
with 
soccer,"  he said. Neither of the players has 
"In soccer, you've got to be The two players said they did- decided whether they'll return for 
tough, and he's not afraid to 
go in 
n't actually find out how 
much another soccer season. 
there and get tough," he said, 
they
 had in common until coming "I want to be in charge of ILL\ 
Juhlin said he has had plenty to 
SJSU, however. life. I don't want soccer 
to control 
of time to get tough, since 
he "We always talk a lot during it," Juhlin said. "I 
want to be a 
started playing soccer when he 
practice," said Juhlin about real student for once." 
was 6 years old. 
Bukowski. "I can 
speak to him in He said he is looking forward 
"It wasn't really a hard deci- 





in Norwegian and we understand 
"One of 
the  biggest differ -
plays there," said Juhlin, who
 each other." ences is the way (Americans) 
said he was inspired by one 
of his This relationship is the clos- eat," Juhlin said. 
"We'll stop 
two older brothers to get involved est one to home
 that Bukowski with the whole team to eat 
in the game. 
and Juhlin will get until Decem- burgers and pizza. In Sweden, 
Bukowski also began
 his soc- ber's holidays invite them back that 
would never happen." 
Men's soccer team loses final 
game
 of the season, 3-2 
By Karen Kerstan 
"After the first goal, we were Pioneer goalie Brian Lux. It was 
shocked. The next goal was unre- Chang's first goal of the season. 
al," Chang said. "There was a lack But in the 83rd minute of the 
Two goals in the last eight min- of 
heart  on the defensive side." game, Pioneer midfielder Michael 
utes of the game by the 
University  In the first half, the Spartans 
Piserchio passed to defender Scott 
of Denver stunned  and defeated were 
down
 1-0 and tied the game Dixon, who headed the ball past 
 the San Jose State 
University  in the 16th minute when SJSU Spartan goalie 
Daniel Benton, 
men's soccer team, which lost 3-2 
midfielder  Lars Lyssand scored a tying the game
 at 2-2. 
Sunday at Spartan 
Stadium. 
goal off an indirect free kick, send- Minutes later, Piserchio passed 
Spartan junior midfielder Tony ing the ball 
through  the hands of to Eric VanDeman, who kicked the 
Chang said that with eight mm-
 goalie Brian Lux. 
game
-winning  goal past Benton. 
utes to go, the last thing he Later, Chang 
made
 a run from Sunday's win gave Denver a 
thought about 
was  the Pioneers 40 yards out, dribbled past Den- 10-5-3 overall record, while the 
scoring another
 goal. 
ver's defenders and got a shot past Spartans dropped to 8-6-3 overall. 




midfielder  Nicky 
Bukowski has 
played in only 
14
 
games this season, 
but  has man-
aged to record nine 
shots on 
goal and one 
assist
 in his first 
season with SJSU.
 Left, for-
ward Sven Juhlin 
races toward 








both hail from Sweden and Nor-
way, respectively. 
Photos by 
JaShong King / Daily Staff 
Do 
your  
parents ask you 
what's going on at 
school?
 




 a subscnphon 
to the Spartan Daily 
$25.00
 through May 2002 or 
$20.00
 for lust the Spring 2002 
semester.
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You pick up a lot 
of important 
survival  tools in ROTC. 
Starting
 with a tuition 
check.  
First things first. Pay the bills, get through college, then
 get on with the test of your life. 
Fortunately,
 joining Air Force ROTC can help you do all this and more. You could earn up to 100 
percent of your tuition, fees and book costs  plus up to $400 of additional 
spending
 money 
every month. Not to mention gaining skills you'll use your entire career
  like leadership, team -building 
and physical fitness. To find out how, visit AFROTC.COM or call 1 -800-522-0033, ext. 
2091. 
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